















































　従来、医学、薬学、生化学等の分野において、ＰＥＴ（ Positron Emission Computed T
omography）装置は、生体機能の定量的な生理学的画像を得るための手段として有用であ
る。特に、ＰＥＴ装置は、癌の診断、アルツハイマー病、躁鬱病、精神分裂病等の診断や
研究において大きな威力を発揮している。この方法は、 1 1Ｃ（半減期２０分）、 1 3Ｎ（半
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